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La diver-
sitat és un bé. 
Aquest principi 
-tan mal de fer 
entendre a caps 
quadrats i mal 
moblats-ésaplicablea qualsevol 
àmbit, tot i que sovint sigui difí-
cil; entre d'altres raons, perquè 
obliga a relativitzar les posicions 
pròpies i acceptar arguments 
d'altri. 
A l'hora de dirigir l'Institut 
de Ciències de l'Educació (per-
meteu-me que faci un incís per 
dir que és un plaer i una sort 
poder dirigir un equip humà com 
el de l'ICE, competent i a gust 
amb el seu treball), a l'hora de 
dirigir l'ICE, deia, he intentat te-
nir sempre molt present la idea 
que n'hi ha moltes, de veritats; i 
tenir-ho present, no ens equivo-
quem, lluny de rompre els crite-
ris propis, serveix per enriquir-
los i consolidar-los. Evidentment, 
mantenc el propòsit que aquest 
principi continuï presidint la meva 
tasca mentres estigui al front de 
l'ICE. 
Quins altres principis hau-
rien d'orientar, també, l'acció de 
l'ICE? Evidentment, correspon 
als òrgans de govern de la UIB 
determinar-ho. Des de la meva 
experiència puc, però, destriar 
algunes de les línies que consi-
der prioritàries a curt i mitjan 
termini. 
Crec que en el futur imme-
diat la Universitat tendra un pro-
tagonisme major en el camp de 
la formació permanent. La pros-
pectiva assenyala que, en els 
propers anys, els sistemes edu-
catius s'hauran d'adequar amb 
més intensitat a les necessitats 
formatives del sistema produc-
tiu. Per altra banda, també es 
preveu que l'actualització i millo-
ra de la qualificació de la mà 
d'obra existent, mitjançant una 
educació i una formació conti-
nuades, constituirà un dels ele-
ments fonamentals de lluita con-
tra la crisi econòmica. No és 
doncsgens agosarat pensarque, 
com a conseqüència d'aquestes 
tendències, augmentaran les de-
mandes de postgraus i altres 
cursos d'especialització. A ho-
res d'ara, i sempre amb els de-
partaments implicats, ja n'orga-
nitzam molts, de cursos, per a 
diversos col·lectius professio-
nals, i estic convençut que en un 
futur immediat haurem d'aug-
mentar l 'oferta, tan quantitati-
vament com qualitativa1. 
Per altra banda, crec que 
l'educació permanent no ha de 
tenir només una perspectiva pro-
fessionalitzadora i orientada al 
mercat de treball; aprendre pel 
simple plaer d'aprendre és un 
valor que s'ha de fomentar i per 
la qual cosa hem de posar els 
mitjans necessaris. Potser amb 
el programa "Universitat Ober-
ta"2 hem trobat un camí indicat. 
La resposta po-
sitiva de la gent 
— hem t e n g u t 
més de set-cents 
alumnes— i les 
e x p e c t a t i v e s 
que hem creat tanta les ll lescom 
a fora —altres universitats de 
l'Estat s'han interessat pel mo-
del— són arguments suficients 
perquè aquesta sigui una línia 
d'acció important per al futur de 
l'ICE. 
La formació del professo-
rat — més concretament: la for-
mació inicial dels professors de 
secundària i la formació perma-
nent dels de primària i secun-
dària— són camps als quals la 
UIB no pot renunciar. Pel que fa 
a la formació inicial de secun-
dària, encara seguim, donada la 
indef inicio del Ministeri i una poca 
sensibilitat de les universitats, 
amb el model caducat i estantís 
del Certificat d'Aptitud Pedagò-
gica — el famós CAP— que no-
més s'aguanta gràcies a la pro-
fessionalitat i saber dels seus 
coordinadors i professors i la 
paciència dels alumnes; però es 
clar que en el futur hem de can-
viar. I n'estam tan convençuts, 
de la necessitat d'aquest canvi, 
que ja enguany hem iniciat diver-
ses tasques que han de possibi-
litar que ben prest —potser el 
curs pròxim— poguem oferir, en-
cara que només sigui a l'àrea de 
Ciències Naturals, un programa 
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de formació inicial per a profes-
sors de secundària que estam 
segurs que estarà molt més 
d'acord amb les exigències del 
moment actual. 
Però no renunciam a tenir 
un major protagonisme en la 
formació permanent dels profes-
sors de primària i secundària3. 
És ben sabut que els ICEs foren 
p r à c t i c a m e n t d e s p o s s e ï t s 
d'aquesta funció pel govern cen-
tral i es va optar per un model 
centrat de forma gairebé exclu-
siva en els Centres de Profes-
sors. No m'atrevesc a afirmar 
que s'equivocaren. Però sí que 
c rec que ser ia bo que 
l'administració pública fomentàs 
altres vies de formació perma-
nent que farien que el sistema 
fos molt més plural i, alhora, 
menys vulnerable a la possible 
interferència partidista. Crec que, 
en el futur, l'administració hau-
ria de fomentar una oferta de 
formació permanent dels profes-
sors regida i gestionada per la 
Universitat, una altra pels ser-
veis d'inspecció educativa, una 
altra pels Centres de Professors, 
o pels mateixos professors, di-
rectament, una altra pels movi-
ments de renovació pedagògi-
ca, col·legis professionals i asso-
ciacions educatives, una altra — 
fins i tot— pels sindicats... Es 
tracta d'establir una xarxa de 
possibilitats formatives en la qual 
tots els professors hi puguin tro-
bar el seu lloc i cada institució o 
grup pugui contribuir amb allò 
millor que tengui per oferir4. 
La formació didàctica dels 
professors universitaris, la millo-
ra de la funció docent a la Univer-
sitat, també ha de constituir una 
dimensió de treball de l'ICE en el 
futur; un treball que, encara que 
de forma molt prudent, hem ini-
ciat amb la col·laboració del vice-
rectorat d'Ordenació Acadèmi-
ca. Promoure la reflexió i el debat 
sobre la tasca docent a la Univer-
sitat; difondre informació i des-
envolupar programes de forma-
ció i perfeccionament del profes-
sorat universitari; contribuir al 
perfeccionament de mètodes, 
tècniques i estratègies docents 
són alguns dels objectius que 
ens hem plantejat i que esperam 
poder aconseguir mitjançant un 
servei -el Servei Universitari 
d'Ajut a la Docència- que molt 
prest posarem en marxa. 
Paral·lelament a la funció 
de formació, l'ICE ha de dur a 
terme una tasca d'investigació i 
assessorament tècnic en temes 
educatius. A hores d'ara ja ho 
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feim: en aquest 
darrer curs hau-
rem desenvolu-
pat uns deu tre-
balls sobre diversos aspectes del 
sistema educatiu i formatiu de 
les Balears. Crec, però, i pen-
sant en un futur en el qual el 
nostre sistema educatiu es regi-
rà des de les institucions autonò-
miques, que es fa imprescindible 
la planificació d'un programa 
d'investigació en el qual tenim 
voluntat de contribuir-hi. 
El tema de les noves tecno-
logies aplicades a l'educació i a 
la formació també ens preocupa 
i, conseqüentment, el contem-
plam entre les tasques de l'ICE. 
Fins ara, i amb la col·laboració 
del Grup de Tecnologia Educati-
va del Departament de Ciències 
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de I Educació i 
el Servei de Càl-
cul, hem desen-
volupat progra-
mes pilot per investigar i mostrar 
les possibilitats de les noves tec-
nologies per establir sistemes 
d'educació oberta i/o a distàn-
cia. Crec que l'aplicació a diver-
sos cursos del model que hem 
establert seria una experiència 
novedosa, úti l, a la llarga econò-
mica i amb múltiples possibili-
tats. 
Per altra banda, i referint-
me també a les noves tecnolo-
gies, l'ICE té obert una aula de 
mostra i autoaprenentatge de 
software educatiu dirigida a les 
institucions educatives de les 
Illes. Estic convençut que aques-
ta és una experiència valuosa i 
que en el futur, quan s'hagin 
transferit les competències edu-
catives, haurem de potenciar 
intensament. 
En resum: contribuir a la mi-
llora de la qualificació professio-
nal de diversos col·lectius; pos-
s ib i l i ta r que els c i u tadans 
puguin incorporar activitats for-
matives al seu temps d'oci; con-
solidar una de les vies per a la 
formació permanent dels profes-
sors de primària i secundària; 
perfeccionar la formació inicial 
dels professionals que s'han de 
dedicar a l'ensenyament de se-
cundària; ajudar els professors 
universitaris en la millora de les 
seves habilitats docents; inves-
tigar i assessorar en temes 
d'educació i formació; difondre 
les noves tecnologies suscepti-
bles de millorar l'educació i la 
formació... són les principals lí-
nies que crec que marcaran el 
futur de l'ICE, un futur que inten-
tarem que estigui presidit per la 
idea de diversitat a què m'he 
referit al principi i, també, per la 
col·laboració, tant amb els de-
partaments de la pròpia Univer-
sitat com amb les institucions i 
grups de fora de la Universitat. 
Tot el que hem assenyalat 
serà possible si així ho volen els 
òrgans de govern de la UIB, tots 
els seus departaments, i les Ins-
titucions polítiques que regeixen 
el país. 
Notes 
1. L'òrgan responsable dels 
cursos de postgrau que 
s'organitzen a la UIB és el Vice-
rectorat de Coordinació Educa-
tiva. Sobre aquest tema vegeu 
l'article del Vice-rector Climent 
Picornell que es publica en aquest 
mateix número de PISSARRA. 
2. El programa "Universitat 
Oberta "-que hem inciat enguany 
amb el suport de "La Caixa "-
contempla programacions tri-
mestrals de cursos dirigits al 
públic en general sobre els més 
diversos camps. La majoria de 
cursos són impartits per profes-
sors de la UIB, però també procu-
ram que professionals i institu-
cions a/iens a la Universitat pu-
guin tenir amb aquest programa 
una plataforma per fer arribarà la 
societat el seus coneixements i 
missatges. 
3. No me referiré als cursos 
de reciclatge de català. Sobre 
aquest tema vegeu l'article de 
Miquel F. Oliver en aquest ma-
teix número de PISARRA. Vull 
destacar, però, l'excel·lent col·la-
boració que amb aquest tema 
hem mantengut tant amb la Con-
selleria com amb la Direcció Pro-
vincial del M. E. C. 
4. El tema de com organitzar 
la formació permanent del pro-
fessorat és tan enrevessat que 
vull posar aquesta nota per deixar 
constància que cada afirmació 
que faig l'hauria de matisar més 
àmpliament. No tenc, però, es-
pai per fer-ho i, per altra banda, 
crec que és un tema que per ell 
mateix mereix un número mono-
gràfic de PISSARRA. Així doncs, 
esper que el lector disculpi que 
no sigui més explícit i esper que 
ningú llegesqui el que no he vol-
gut escriure • 
Professor del Departament de 
Ciències de l'Educació. 
Director de l'ICE. 
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